



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
目
標
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
王
朝
人
の
生
き
方
と
そ
の
心
情
を
理
解
す
る
。
②
表
現
の
み
ご
と
さ
、
文
章
の
良
さ
を
味
わ
う
。
③
古
文
の
読
解
力
を
高
め
る
。
各
教
材
の
基
本
的
指
導
過
程
は
、
①
よ
み
、
②
学
習
の
手
引
き
・
プ
リ
ン
ト
学
習
に
よ
る
解
釈
・
鑑
賞
、
③
練
習
問
題
に
よ
る
確
認
で
あ
る
。
読
解
方
法
は
、
藤
原
与
一
の
｢
読
解
の
三
段
階
法｣
(
素
材
読
み→
文
法
読
み→
表
現
読
み)
を
適
用
し
た
。
作
品
分
析
は
、
素
材
読
み
の
五
Ｗ
(
時
・
所
・
人
・
事
件
・
理
由)
の
観
点
で
行
っ
て
い
る
(
以
上
、
注
)
。
次
に
『
土
佐
日
記』
の
｢
忘
れ
貝｣
の
｢
学
習
の
手
引
き｣
と
板
書
内
容
を
二
段
組
み
に
整
理
し
て
掲
げ
る
。
１
時
承
平
五
(
九
三
五)
二
・
四
①
時
と
場
所
を
確
認
せ
よ
。
２
所
和
泉
の
灘→
黒
崎→
箱
の
浦→
こ
の
泊
の
浜
端
麗
・
端
正
(
１
／

着
・
２
／
１
発)
く
さ
ぐ
さ
の
｢
ひ
ね
も
す
に
う
る
は
し
き
貝
・
石
３
人
楫
取
り
｢
舟
出
さ
ず｣
←
→
波
立
た
ず｣
②
楫
取
へ
の
罵
倒
〈
の
の
し
り
〉
は
、
ど
う
｢
か
た
ゐ｣
(
罵
倒)
帰
郷
へ
の
い
ら
だ
ち
い
う
気
持
か
ら
発
し
た
も
の
か
。
①
む
か
し
の
人
を
の
み
恋
ひ
つ
つ
③
｢
恋
ひ
つ
つ｣
の｢
つ
つ｣
(
反
復
・
継
続)
船
な
る
人
は
ど
ん
な
気
持
を
高
め
て
い
る
か
。
｢
寄
す
る
波｣
の
歌
拾
は
む
あ
る
人
忘
れ
貝
｢
忘
れ
貝｣
の
歌
拾
ひ
し
も
せ
じ
女
児
へ
の
追
慕
－－
４
事
件
②
和
歌
の
贈
答
親
の
子
を
思
う
真
情
④
贈
答
歌
の
句
切
れ
と
表
現
技
巧
を
記
せ
。
｢
女
子
の
た
め
に
親
幼
く
な
り
ぬ
べ
し｣
⑤
二
つ
の
歌
の
発
想
の
違
い
を
記
せ
。
ま
た
『
死
じ
子
、
顔
よ
か
り
き』
共
通
す
る
も
の
を
記
せ
。
(
ア)
助
詞
の
み
(
限
定)
つ
つ
(
反
復)
だ
に
(
最
小
限
の
強
調
・
願
望)
(
イ)
掛
詞
人
忘
れ
貝
(
ウ)
陰
喩
白
玉
(
真
珠
の
よ
う
に
清
ら
か
で
あ
っ
た
女
児)
(
伊
東
武
雄
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
渓
水
社
刊
二
八
九
・
二
九
〇
頁
参
照)
授
業
は
、｢
学
習
の
手
引
き｣
と
｢
教
材
プ
リ
ン
ト｣
を
用
い
て
展
開
し
、
二
段
組
の
上
段
の
よ
う
に
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
｢
学
習
の
手
引
き｣
は
、
こ
の
場
合
、
学
習
課
題
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
授
業
は
、
ま
ず
、｢
素
材
読
み｣
と
し
て
、｢
学
習
の
手
引
き｣
①
に
よ
っ
て
、
時
、
所
に
加
え
て
、
人
、
事
件
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
次
に
、｢
楫
取
り｣
の
｢
の
の
し
り｣
に
着
目
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
心
情
を
と
ら
え
る
。
つ
い
で
、｢
文
法
読
み｣
と
し
て
｢
つ
つ｣
に
留
意
し
、
反
復
、
継
続
す
る
女
児
を
慕
う
思
い
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
同
様
に
、｢
の
み｣
｢
だ
に｣
に
も
目
を
向
け
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
意
味
理
解
を
深
め
る
。
ま
た
、｢
事
件｣
と
し
て
の
｢
和
歌
の
贈
答｣
に
注
目
さ
せ
、
贈
答
歌
の
句
切
れ
と
表
現
技
巧
を
と
ら
え
さ
せ
、
歌
意
に
迫
り
、
二
つ
の
和
歌
の
発
想
の
違
い
と
共
通
す
る
思
い
を
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
授
業
の
展
開
が
、
上
記
の
｢
学
習
の
手
引
き｣
と
｢
作
品
分
析｣
か
ら
推
察
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
授
業
が
、
練
習
問
題
を
挟
み
、『
土
佐
日
記』
の
他
の
段
か
ら
、『
蜻
蛉
日
記』
、
『
和
泉
式
部
日
記』
、『
紫
式
部
日
記』
、『
更
級
日
記』
へ
と
続
い
た
。
終
わ
り
に
、
王
朝
日
記
に
関
す
る
二
五
〇
字
の
自
由
な
感
想
を
書
き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
の
展
開
が
見
ら
れ
、
指
導
過
程
に
、
基
礎→
応
用→
発
展
と
い
っ
た
発
展
的
な
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
指
導
形
態
も
同
様
で
あ
る
。
｢
王
朝
日
記
を
読
む｣
の
授
業
方
法
の
特
色
と
し
て
は
、
藤
原
与
一
の
読
解
の
三
段
階
法
を
適
用
し
た
｢
学
習
の
手
引
き｣
と
｢
教
材
プ
リ
ン
ト｣
を
作
成
し
、
素
材
読
み
の
五
Ｗ
(
時
・
所
・
人
・
事
件
・
理
由)
の
観
点
か
ら
作
品
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
心
情
語
に
着
－－
目
さ
せ
、
読
み
を
深
め
る
指
導
を
行
っ
た
。
ほ
か
に
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成』
に
よ
る
傍
注
資
料
を
も
と
に
口
語
訳
を
行
わ
せ
、
練
習
問
題
を
解
か
せ
た
。
ま
た
、
作
品
の
紹
介
、
解
説
等
の
た
め
の
教
材
化
も
行
っ
た
。
学
習
後
に
は
プ
リ
ン
ト
を
表
紙
を
つ
け
て
綴
じ
さ
せ
て
い
る
。
学
習
後
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト
も
取
り
、
生
徒
の
学
び
の
実
態
を
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
伊
東
武
雄
は
、
こ
の
授
業
に
関
し
て
、
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
触
れ
な
が
ら
、｢
教
材
プ
リ
ン
ト
に
た
よ
り
す
ぎ
て
軽
く
流
し
て
い
た
う
ら
み
が
あ
る
。
学
習
者
の
状
態
に
絶
え
ず
注
意
し
て
、
表
現
を
厳
し
く
読
み
こ
ん
で
い
く
こ
と
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ネ
リ
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
回
ご
と
に
新
し
い
気
持
で
、
き
ち
ん
と
し
た
目
標
を
た
て
、
目
標
の
確
認
を
お
こ
た
ら
ず
、
意
識
的
に
授
業
実
践
を
お
し
す
す
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。｣
(
注
)
と
厳
し
く
反
省
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
学
習
指
導
を
学
習
者
の
学
び
の
実
態
か
ら
厳
し
く
評
価
、
反
省
し
、
学
習
指
導
の
改
善
に
取
り
組
む
伊
東
武
雄
の
姿
勢
は
、
各
期
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
伊
東
武
雄
は
、
ま
た
、
研
究
会
、
勉
強
会
に
も
学
び
続
け
、
自
ら
の
実
践
を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
古
典
の
学
習
指
導
の
改
善
と
創
造
に
取
り
組
む
一
つ
の
典
型
的
な
教
師
像
を
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。







	




第
一
期
に
お
い
て
、
伊
東
武
雄
の
古
典
教
育
は
、
藤
原
与
一
、
清
水
文
雄
に
学
び
、
こ
と
ば
を
み
つ
め
る
こ
と
に
よ
る
作
品
の
深
い
理
解
と
と
も
に
こ
と
ば
の
命
を
理
解
さ
せ
、
強
じ
ん
に
こ
と
ば
を
考
え
ぬ
く
人
間
を
育
て
る
こ
と
を
求
め
た
。
第
二
期
は
、
本
格
的
に
古
典
教
育
実
践
を
志
向
し
た
時
期
で
あ
る
。
第
一
期
の
学
び
に
加
え
て
、
藤
原
与
一
に
よ
る
｢
読
解
の
三
段
階
法｣
を
古
典
教
材
の
読
み
に
適
用
し
、
古
典
の
学
習
指
導
を
展
開
し
た
。｢
読
解
の
三
段
階
法｣
の
｢
素
材
読
み｣
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
問
と
関
連
さ
せ
て
読
み
を
方
向
付
け
て
い
る
。
古
典
教
育
に
つ
い
て
は
、
民
族
の
遺
産
と
し
て
の
古
典
を
継
承
さ
せ
る
立
場
に
立
っ
て
、
読
解
の
三
段
階
法
を
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
古
典
と
現
代
を
考
え
さ
せ
る
古
典
教
育
・
文
学
教
育
と
し
て
お
し
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
第
三
期
は
、
授
業
の
成
立
が
困
難
な
状
況
の
中
、
そ
の
克
服
の
た
め
の
指
導
法
に
取
り
組
ん
だ
時
期
で
あ
る
。｢
読
解
の
三
段
階
法｣
は
読
み
の
理
論
で
あ
り
、
授
業
成
立
の
た
め
の
授
業
理
論
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
課
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
開
発
し
た
－－
方
法
は
、
伊
東
武
雄
の
古
典
教
育
の
幅
を
広
げ
、
深
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
典
教
育
の
内
容
と
目
標
を
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
第
四
期
は
、
す
ぐ
れ
た
生
徒
に
恵
ま
れ
、｢
読
解
の
三
段
階
法｣
と
と
も
に
、
多
く
は
第
三
期
に
開
発
し
た
方
法
を
用
い
て
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
授
業
は
詳
細
で
、
学
習
者
の
深
い
教
材
理
解
を
求
め
て
追
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
授
業
は
、
同
型
の
方
法
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
お
り
、
発
展
性
に
乏
し
く
、｢
読
解
の
三
段
階
法｣
を
生
徒
自
ら
が
主
体
的
に
応
用
す
る
学
習
の
場
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
伊
東
武
雄
は
、
自
ら
の
学
習
指
導
を
学
習
者
の
学
び
の
実
態
か
ら
厳
し
く
評
価
、
反
省
し
、
学
習
指
導
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
姿
勢
は
、
各
期
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
伊
東
武
雄
は
、
ま
た
、
研
究
会
、
勉
強
会
に
も
学
び
続
け
、
自
ら
の
実
践
を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
古
典
の
学
習
指
導
の
改
善
と
創
造
に
取
り
組
む
一
つ
の
教
師
像
を
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
注
１
野
地
潤
家
｢
ま
え
が
き｣
(
『
高
校
古
典
教
育
の
論
究』
(
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
渓
水
社
刊

頁)
注
２
伊
東
武
雄
｢
わ
た
く
し
の
国
語
教
育
実
践
史｣
(『
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
叢
書
六
広
島
県
国
語
教
育
研
究
文
献
目
録
第
一
集』
二
〇
〇
一
年
三
月
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
刊
所
収
『
高
校
古
典
教
育
の
論
究』
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
渓
水
社
刊
三
四
二
頁)
注
３
注
２
に
同
じ
(
三
四
四
頁)
注
４
伊
東
武
雄
｢
あ
と
が
き｣
(
注
１
に
同
じ
三
六
七
頁)
注
５
注
２
に
同
じ
(
三
四
一
・
三
四
二
頁)
注
６
注
２
に
同
じ
(
三
三
六
頁)
注
７
注
２
に
同
じ
(
三
三
六
・
三
三
七
頁)
注
８
伊
東
武
雄
｢
二
十
年
前
の
感
動

宇
治
十
帖

の
ご
授
業
か
ら
学
ん
だ
も
の｣
(『
河
〜
清
水
文
雄
先
生
古
稀
記
念
特
集』
一
九
七
三
年
六
月
王
朝
文
学
の
会
刊
、
所
収
｢
古
典
を
読
む
楽
し
さ
―
清
水
文
雄
先
生

宇
治
十
帖

の
授
業
か
ら
学
ん
だ
も
の
―｣
と
改
題
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
一
九
九
二
年
一
二
月
渓
水
社
刊
三
五
二
―
三
五
四
頁)
注
９
伊
東
武
雄
｢
藤
原
与
一
先
生
の
読
解
の
三
段
階
法
―
そ
の
紹
介
を
中
心
に
―｣
(
続
『
河』
六
号
二
〇
〇
一
年
九
月
、
所
収
、
伊
東
武
雄
『
高
校
古
典
教
育
の
論
究』
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
渓
水
社
刊
三
頁)
注

藤
原
与
一
『
私
の
国
語
教
育
学』
(
一
九
七
四
年
六
月
新
光
閣
書
店
一
四
四
頁)
に
｢
三
者
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
文
字
通
り
の
三
段
階
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
一
は
他
と
つ
ね
に
動
的
－－
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
読
解
教
育
の
合
理
的
方
法
の
確
立
を
念
じ
て
、
私
は
、
あ
え
て
、
こ
こ
に
、
三
段
階
・
三
階
梯
の
語
を
用
い
て
き
た｣
と
あ
る
。
注

注

に
同
じ
(
一
四
四
頁)
注

注

に
同
じ
(
一
五
四
頁)
注

注

に
同
じ
(
一
五
七
・
一
五
六
頁
参
照)
注

注

に
同
じ
(
一
六
八
・
一
六
九
頁)
注

注

に
同
じ
(
一
七
九
頁)
注

注

に
同
じ
(
一
八
六
頁)
注
	
注
２
に
同
じ
(
三
四
一
頁)
注


｢
蜻
蛉
日
記
指
導
の
一
つ
の
実
践
―
普
通
科
甲
の
ば
あ
い
を
中
心
に
―｣
(『
国
語
教
育
研
究』
第
二
〇
号
一
九
七
三
年
一
二
月
広
島
大
学
教
育
学
部
光
葉
会
刊
九
六
頁)
注

注


に
同
じ
(
九
七
頁)
注

注


に
同
じ
(
九
八
頁)
注

伊
東
武
雄
｢
国
語
学
習
指
導
の
問
題
点
(
上)
―
国
語
学
習
意
識
の
実
態
か
ら
―｣
(『
国
語
教
育
研
究』
第
二
六
号
(
下)
一
九
八
〇
年
一
一
月
広
島
大
学
教
育
学
部
光
葉
会
刊
、
所
収
、
伊
東
武
雄
『
高
校
古
典
教
育
の
探
究』
一
九
八
三
年
三
月
二
七
七
頁)
注

注

に
同
じ
(
二
七
六
頁)
注

伊
東
武
雄
｢
古
典
学
習
指
導
の
い
く
つ
か
の
方
法
―
授
業
成
立
の
た
め
の
試
み
―｣
(｢
古
典
学
習
指
導
の
試
み
―
授
業
成
立
の
た
め
に
―｣
一
九
八
八
年
七
月
二
七
会
口
頭
発
表
所
収
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
一
九
九
二
年
一
二
月
渓
水
社
刊
二
三
頁)
注

注

に
同
じ
(
二
三
頁)
注

注

に
同
じ
(
二
四
頁)
注

注

に
同
じ
(
二
四
頁)
注
	
伊
東
武
雄
｢
古
典
学
習
に
お
け
る
短
作
文
学
習
の
試
み
―
高
二
・
枕
草
子
の
ば
あ
い
―｣
(『
求
真
―
研
究
編』
創
刊
号
一
九
八
七
年
一
月
広
島
県
立
高
陽
東
高
等
学
校
刊
、
所
収
、｢
古
典
学
習
に
お
け
る
短
作
文
学
習
の
試
み
―
枕
草
子
学
習
指
導
の
試
み
―｣
と
改
題
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
一
九
九
二
年
一
二
月
渓
水
社
刊
一
一
一
頁)
注


『
求
真
―
研
究
編』
第
二
号
(
一
九
八
七
年
一
月
広
島
県
立
高
陽
東
高
等
学
校
刊
、
所
収
、
伊
東
武
雄
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
一
九
九
二
年
一
二
月
渓
水
社
刊)
－	－
注

大
村
は
ま
｢
中
学
生
の
古
典
学
習｣
(
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
３』
一
九
九
一
年
七
月
筑
摩
書
房
刊
八
頁)
注

伊
東
武
雄
｢
王
朝
日
記
を
読
む
―
受
容
の
実
態
と
反
省
点
を
中
心
に
―｣
(
一
九
九
九
年
二
月
二
七
会
口
頭
発
表
於
：
広
島
県
立
図
書
館
所
収
、
伊
東
武
雄
『
高
校
古
典
教
育
の
考
究』
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
渓
水
社
刊)
注

注

に
同
じ
(
二
八
四
頁
参
照)
注

注

に
同
じ
(
三
三
〇
頁)
参
考
渡
辺
春
美
｢
戦
後
古
典
教
育
実
践
史
の
研
究
(
六)
―
昭
和
四
〇
年
代
の
伊
東
武
雄
氏
の
場
合
―｣
(
中
国
四
国
教
育
学
会
編
『
教
育
学
研
究
紀
要』
第
四
四
巻
第
二
部
一
九
九
八
年
三
月)
渡
辺
春
美
｢
戦
後
古
典
教
育
実
践
史
の
研
究
(
九)
―
昭
和
五
〇
年
代
の
伊
東
武
雄
氏
の
場
合
―｣
(『
国
語
教
育
攷』
二
〇
〇
〇
年
四
月
兵
庫
教
育
大
学
言
語
系
教
育
講
座
｢
国
語
教
育
攷｣
の
会
刊)
【
付
記
】
戦
後
古
典
教
育
実
践
史
の
研
究
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
で
古
典
教
育
論
の
研
究
を
進
め
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
四
〇
歳
を
超
え
て
、
派
遣
さ
れ
て
大
学
院
に
学
ん
だ
折
で
、
一
五
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学
院
の
一
年
上
に
、
吉
野
樹
紀
氏
が
神
奈
川
県
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
て
い
た
。
こ
れ
が
吉
野
樹
紀
氏
と
の
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
る
。
と
も
に
受
け
た
授
業
は
、
吉
野
樹
紀
氏
の
発
言
に
よ
っ
て
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
優
れ
た
才
能
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
時
を
経
て
、
そ
の
吉
野
樹
紀
氏
が
二
〇
〇
二
年
に
沖
縄
国
際
大
学
に
着
任
し
、
同
僚
と
な
っ
た
。
喜
び
は
大
き
か
っ
た
。
教
職
課
程
を
と
も
に
担
当
し
、
私
に
と
っ
て
は
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
吉
野
樹
紀
氏
を
失
っ
た
悲
し
み
は
深
い
。
今
は
静
か
に
冥
福
を
祈
り
た
い
。
－－
